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 إستراتيجيات تعليم مهارة الكتابة في مركز ترقية اللغة العربية
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 ستخلص البحث م
 نهبربربربر تبرتبربربربر جتإ تا  بربربربر رةت عبربربربر تةتتأكثبربربربراتاتبربربربر راتتا ع بربربربرةتا رببربربربر تتع  بربربربر ا تببربربربرتعتبربربربركتا  ت 
الاستم عتالج  تكم تلاتبزعوتابر تا  بر ا ةتومتبرعتاع ا تبر تتتا تعمبرنًت مبر تالتمبربتا   تبر ت
المسبربرموعتوالم بربراو تبكبربر  تكتبربر عتابربر تا ا بربر ةتةبربرواانٌتا  ت ببربرةتوةوا بربر   تا  بربر   ةتتابربر ت
وجمبربر ت  لبر تنهت تا المبرفيت برااتا م بر توةبر تاسبرتم اتا م  بربر تام ة.تمروابرةتك ابرأتأوت بر
وفيتبرع  تا م بر ناتتةبر تاسبرتعم تا م  بر تت بط ا ةتا وثائقتوالملا ظةتوالم  بعةا م  ناتت
ت.تا ت ع  تالاست  ائ 
بك  تتانهت تتعع ع تا ع ة تا عاب ة تاستم ا تاك  تالمأنتت ع ا م  تتأتات ئ وة  تد 
تم أتوتت رستالمواد تا تعع م ة تكم دة تالإاك  توغنًه تك ت   ليتك ا تات  ا ت   ت
ض مة تإ تذ كت  تبالإ  لاتفيتا س  ة تا ث انهة توتتع تفيتا س  ة تا ع شاة  ة تا تعع ع ت
ا اكطةتغنًتالمتج ةتأوتا كاا تالإض م ة تك لخط بةتوالمنه ةكةتوغنًتذ ك.تطمقتالماك ت
ذ كتتات رةتا طعمةتا  ت ب ةتتاة ةتإمص ب ة.مش تمد تاؤديتإ تتاة ةتو اهتالاسترات ج  تت
ت را تا طعمة ت ع تا عاب ة تس تع تبنهج حتبت ن تالماك  تة  ترأىتأن تتعع ع تات رة تا ع ة
تبالجت توالاستم ار.ا ت  اايتأوتا  ت عتا تعمنًت
 ات رةتا  ت بةت تعع عا إسترات ج  تتت:لمفتاحيةا كلماتال
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 المقدمة . أ
ا  ت ببربربربربرةتبرتبربربربربر جتإ ت مع بربربربر تتذ نه بربربربربرةتوتنه سبربربربربرقت سبربربربربر ت اكبربربربربر تك ابربربربرأتاتبربربربربر رةت
مبربربربرلاتببربربربر ت ع  تبربربربر تت1.اكبربربرمت نتإ ت بربربربر تبع بربربربر تابربربربر تبرتبربربر جتإ  بربربربربتاتبربربربر رةتا نهطبربربربرقتوا بربربر ا 
والمت بربربر ثتابربربر تتاجمبربربرةتأم بربربر رهتإ ترابربربروزتانهطوةبربربرةتفيت   بربربرةتا بربربر ا توا وابربربرةتفيت   بربربرةت
ا  ت بةت تىتاومات عسبر ا تأوتا  بر رئتوسبر عةتات بر يتتع نهبربت عبر تمتبرعتابر تاعنه برب.تأيتأنتت
كبربرلاتابربر تالمت بربر ثتوا   تبربر تاسبربرترع تابربر تاسبربرتو مبتابربر تكلبربر  ةت  وابربرةتأ نهبربر  تالاسبربرتم عت
  لبربربربر  ةتفيتأدا ت  بربربربرويتا بربربربراو تأوتاسبربربربرموع.تو بربربربراا تتعتبربربربركتوا  بربربربر ا ة تواسبربربربرتم ات بربربربراهتا
ا  ت بةتإمص ب ةتإات ع ةتتتطع تم م تا اوله تاعامةتبعنه  اتا ع برةتابر تةوا بر توالبرادات ت
وسبربر طاةتةابربرةت عبربر ت سبربر تا ت بربر رتابربر تاتنه سبربر تانهتبربر تابربر تا م بربر رتا بربر تا ابربر تا   تبربر ت
رةتا  ت ببرةتوا بر ا تا تعمنًت نهت .توة تلا ظتالماببرونتأنتا بر ارستا برايتاتلبرومتفيتاتبر 
مظتبربربربر زتب بربربربر رةتم ئ بربربربرةت عبربربربر تا  بربربربر ا ةتوالاسبربربربرتم عتوا لتبربربربرعتو تاثمبربربربرأتا ع بربربربر .تم ثبربربربرنًتابربربربر ت
ا  ارسنٌتات نهونتالاستم عتوا لتعتوا  بر ا ةتولاتاظتبراونتالبر ت برااتا  بر رتابر تا نهجبر حت
تفيتأدا تات راتتا  ت بةتوا  ا .ت
ابرةتا رببر توتعتبركتتترأىتا نه ةةتوطع مةتأنتا  ت بةت بر تابر تأ برعتالمتبر راتتا ع وت
ا  بر رةت ع تبر ت بر م ترئ سبر  تابربر تأ بر ااتتععبرعتا ع برةتا عنهم بربرة تو بر تكلبر ت  برويتلات بربر ت
أمش ةت  تا  ا تأوتا   ا ةت.تمأنهبر تد  بر ت عبر تاعمبرةتا ع بر تالإاسبر تتو ظمتبربت  بر ت
ذكبربربرات عمبربربربر  تا اترومو وع بربربر تأنتالإاسبربربربر نت بربربرنٌتا بربربربرترعتا  ت ببربربرةتببربربربر أتةرمطبربربربتا    بربربربر  ت
مطبربتو بر مظت عبر تب بر  ت   متبربتوت ا برب تولاتتسبرتل  تاوتمعبر تتوتل بر تم   ت بةتسبرج تةرت
ابربربربر تإاتبربربربر جتا ع بربربربر تالإاسبربربربر تتا بربربربرايتلاببربربربر ا ت بربربربر تا  عمبربربربرةتالم توببربربربرةتأداةت لظبربربربربتوا عبربربربربت
تت2وتطوااه.
                                                             
ت181تص:.ت1891بنًوت:تا تمةت منه ن تت.تعععتا ع  تتا  ةتوتعع مت ت.1891.تاع لاحت م تاو  تا عت1
تص:ت.المنهظمةتالإسلاا ةتالم  اةإاس س و:ت.تط ائقتت را تا ع ةتا عاب ةت  نًتا نه ط نٌتبه ت.ود تك ا تا نه ةةتورش يتأحم تطع مةمحمت2
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و تعوابربربربربر تاسبربربربربرتم ااتا ع بربربربربرةتا عاب بربربربربرة تةبربربربربر اتالم اكبربربربربر تالمعنه بربربربربرةتبتععبربربربربر عتا ع بربربربربرةتا عاب بربربربربرةت
 بربربر تاع تبربربر تالمععبربربرعتفيتالمبربربر ارستوتطم  تبربربر تبإا وا سبربربر  تبتطبربربروااتاسبربربرترات ج  تتالموعبربربرودةتا
بهبربر اتبر  بربرقتا  بربر ااتا تعع م بربرةتلموةبربر تا ت راسبربر تعااببربرةتأاتك ابربرأتمع   بربرة.تومظ بربر ت
 عمععبربربربرعتأنتاسبربربربرتم اتابربربربر تطبربربربرامتتبربربربر را تواتبربربربر راتتت راسبربربربر ةتتبربربربرتلا اتابربربربر ت  بربربربر ئ ت
تت. ع تمذ حتبا اا طلابت تىتإ تأنتا ونتا طلابت
تاة بربربرةتا ع بربربرةتا عاب بربربرةتبدعتبربربر تا نهبربربرورتتالمبربربراكورةتأ بربربرلاهتااكبربربر تالم اكبربربر وابربربر تببربربرنٌتتعبربربركت
الج ابربر تالإسبربرلاا تب طبربر نتا بربرايتاتبربرتعتبتععبربر عتا ع بربرةتا عاب بربرةتكبربر الاتابربر ت  بربر تات ر بربر ت
ا رببربر تابربر تاسبربرتم ااتا ع ابربر تابربربر تالاسبربرترات ج تتا تعع م بربرة.توتععبربر عتاتبربر رةتا  ت ببربربرةتفيت
  بربر اتااكبربر تتاة برةتا ع بربرةتا عاب برةتبدعتبربر تا نهبربرورتالج ابربر تالإسبربرلاا تب طبربر نتمصبربرابتا م  بر ت ع
تبا م  توا  راسة.تتتت
 أسئلة البحث . ب
ت:ا سئعةتو   ت ع بةتالإتم  ا تافيت اتا م   توداااطلاة تا تالم  اة ت
 تعع عتات رةتا  ت بةتفيتااك تتاة ةتا ع ةتا عاب ة؟تتتاسترات ج  تا ت -1
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 تعليم الستراتيجية إ . أ
 التعليم مفهوم إستراتيجية -1
ا    تباسترات ج ة تا تعع ع تكم  تة ي تانىتإب ا  ع تا عموديت ع  تأنه  تأدواتت
   ةتا واتبه  تالمتعععت  جع ت مع ةتا تعععتأست توأساعتوأكثاتإةنه   توأكثاتذات ةت
وة ي تر  عتت3.اواة  تع ا ةفي تا توع ب  توأكثا تمع   ة توأكثا تة بع ة ت عتطم ق تفي ت
إنتاسترات ج ة ت  تا طامتالمستم اة ت نه  تاله اتالم ارتفيت مع ة تا تعع عتتوم ردي
ومضت جتالمعععتإ تالإسترات ج ة تالج  ةتفيت مع ة تا تعع ع تا ع ة تا عنهم ة تا تت4.وا تععع
الإبت ائ ةتوالمتوسطةت تىتالج اعة تمأ   ناتلاتانهجحتاعععتا ع ةتفيت مع ةتت راست ت
وااىتا معضتأنتاسترات ج ة تا ت را تت5بسم تا ت  رتاسترات ج ة تا تعع م ة تالخ طئة.
  تبر ثتبك   تانهتظع تواتسعس  تدا   تا    تتعني تمجمو ة تبراك ت تالمععع تا 
ت6به اتبر  قتا   ااتا تعع م ةت عموة تا ت راس .
 التعليم أستراتيجياتأنواع  -2
تأوتا تعع عتبا نهظاتإ تاو ت تا نهت نتمش :تاسترات ج  تتا ت را 
ت7و  تك لآتي: تسترات ج  تتا ت را تا  اثةإ -1
  تإذ تاُث رتgnimrotsniarBتا ع   تا ا ني: تُتسم  تأاًض  تا  وبعة تا ا نه ة )1
ا ا  تا مكايتفيت اهتالاسترات ج ةت  ل اتفيتأكثاتا تابذ هتوط ا ةتواض ت
جم   تالا تم لات  تبه اتا و وي ت   تاك عة تأو تةض ة تا   تومص تأنت
ت ون تأعوا  ت اه تالاسترات ج ة تاامضة توب رعة ت    ة تا  تا  اة تفي تا تعمنًت
                                                             
ت67تص:.تا    اة:تا تمةتا و مةت.ا وارتومنه  تبتواسترات ج تبتوتعع مبت.3112.تانىتإب ا  عتا عموديت3
4
 63 :laH  .araskA imuB :atrakaJ .rasaD halokeS id asahaB narajagneP .7002 .adiraF nad mihaR 
5
 ajameR TP :gnudnaB .narajalebmeP igetartS .8002 .radnanuS gnadaD nad dissaW radnaksI 
 861 :laH .ayraK adsoR
ت741ص:ت.تسلاا ةتا  وا ةتبد لااقع اعةتاولاناتا  كتإب ا  عتالإت.ات راتتا ت را ت.1112.تأورا تبحاتا  ا ت6
  تاطّع ت ع ب تبت راخ. تبت ّااتبواسطة تنه دتمحمدتإدرا تlasrmlaت سترات ج  تتا ت را تا  اثة ت ع لواتالاو  ةإتبسمةت س  ت7
 ت).ptth/moc.kotayh//:s(ااظاتفيتتا ك ا 
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عبتفيتأيتاوة تتعع م تفيتعوتوا ت  ث تا ااتا ايتانهكطتالمتعععتوالع
 ا تالا ترااتوت م تآرا تالآ  ا تا  ت  تا  رت تم ديتالخكاتتوالمععوا ت.
استرات ج ةتا تعععتالاعتم   ت(ا تعععتبا نهماعة):ت  تالاسترات ج ةتا  تاتعععت )2
م ت تا ط   تا ت لايتالمواة  توتع  تالملا ظ تتوالااتم ه؛تأيتإنه تت وات
تم اا تا وس ئ  توا نهم ذج تالممتعلة  تم  عمع ة تا تكامض ةتت ع  تا تج رب تواس
 كوس عةت تعع عتطعمةتا ط تا مكايت  ت نًتاث يت ع ت اهتالاسترات ج ة.
استرات ج ة تا عم  تالجم   : توفي ت اه تالاسترات ج ة تا سع تا طعمة تإ ت )3
أم ادتوا ونتلهعت  اتاكترك تم تم د واتالمعامةتوالمت رةتت4-3مجمو  تتا ت
نهتعت عو ويتإ ت ااتاله ا توأةابتاث يت ع تذ كت وتتوزا تا طعمةتم م تب 
فيتا   ت عم توس عة تتعع م ةتأوتطلابتالج اعةت عم تاكاوعتبزاج  تإذت
ات  قتبهاهتالاسترات ج ةتا ع ا تا تا   ااتا تعع م ة تأمشت تتاك  تالتوات
تع تإ تا تع ون تبنٌ تالمععمنٌتوتطواا ت لاةة تالا تراا تب نهتع  توكا كتتوع ت
 ا تعععتا ااتيتو  تالمك لات.ت
استرات ج ة تالمنه ةكة: تفي ت اه تالاسترات ج ة تيأ ا تا ط    تع اًم  تا  تدورت )4
المععع  تإذ تا م  تالمععع تا طلابت عتل  ا تواك ركة تا اأي  توإ  اد تا  ورس ت
م جمعوا تالمععوا ت توانه ةكو   توفي تا نهت اة تا  مون تات ئجتع  توا  تالج اات
 ات ج ةتة مظةتتنهس ت علع سواتس  اط.ذكاهتأنت اهتالاسترت
استرات ج ة تا  اس  تا س   : تتوض  تالم     تا  راس ة تم ت  ت ع  تش  ت )5
دائاي تواوض تا  اس تفيتالماك  تمتطاحتا سئعةت ع توا  تا تا طلاب ت
مد تاس  عتفيتتع ا تة رةتاومو ةتفيتبنه  تا سئعةتوتم ديتا م  ر توا ونت
 ا تل   تم م تب نهتع.دورتالمعععت وتتنهك طت اات
استرات ج ةتأ وادتالمثعج ت:تفيت اهتالاسترات ج ةتت ت تأسم  تا طلابت ع ت )6
أ وادتالمثعج ت ت توض تجم عت تفيت عمة تتتاس  تالمعععتا  وادت كوائ ً ت
وا  تاظتا تأسمب تُاسأي ت سئعة تمص  ت ع ب تالإع بة ت ع ت   توبا ت ليت
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و لأ تالااتم ه  تو   تأكثاتتم لاسترات ج ة تتعتم  ت ع  ت نه اي تا تكواق
 .الاسترات ج  تتا  تتنه س تالم ا  تا  راس ةتالممت ئة
 8 تو  تك  ت لي:ا ت راس ةتا ت ع  اةتاسترات ج  ت -2
استرات ج ة تالمح ضاة: ت  تا تأة ا تا  ت ااتالإاس نتا تاسترات ج  تتفيت )1
ا ت را  توة تش عتاتم  ت  تفيتالج اع تتواؤسس تتا تعع ع تا ع لي  توم ت ت
ا ونتا سعوبتا كلويت و تس   تالموة   تواظ ًا ت عت نه  تتا  اثة توتع دت
ا وس ئ  تا ت نهو وع ة تم   تامزلض تاستم اات  تفي تا ع ا  تا  تالمؤسس تت
 .ا تعع م ة تو   ت ااتلاتاعنيتدور  تاله اتفيتا عمع ةتا تعع م ةتك  
ا ككتاسترات ج ة تالمنه ةكة تالمنهظمة: تو   تالاسترات ج ة تا   تا ون تا ع   ت )2
%تا توةأتا  رست19م ت ت ع ت  تقتالم رس تإذتتكنًتا  راس تتإ تأنت
ا  تانهظمب ت و تالم رس  تمتو تاعتم  تم ت  ت ع  تات رتي تالإ     تا كلويت
وا  ت بة  توانهظع تا  ة تا  راس ة تبد  تم ت  تا  تطلاب تووس ئ   تمتو تا ت
اله اتتاستثنًتأم  ر عتوانهظمت تومض ور عتفيتا  ث  تتا ععم ةت عو ويتإ 
المطعوب توفيتا نهت اةتا  عتا ىتاست ع بهعتا ت لايتطاحتا سئعةتالخ  ةت
 .ا  رستبدوضوع
 اختيار الاستراتيجيات -3
المعععتا ت  ر تت ووا  تأ ع تا اور تفي تا ت  ر تاسترات ج ة تتعع ع تا ع ة ت
أنتاما وا تعت  عتت تالمععمنٌ تو ع طعمة تاتا تعع عتوا تعععتالمنه سمةتبد وياسترات ج ة ت
لاب ت عمعععتتا تعع عتإسترات ج ةع تا ت  رتوأم  ر عتلإمص دتالإسترات ج ةتالممت رة.توب
تأنتاع تك تا تاتععقتبعمع ةتا تعع عتوا تعععتا تنا  ةتالم   توا ط ا ةتالمتلائمة.
ت تا سعوبتا ايتاستم ابتموأا  تاسترات ج ة تا تعع عتبدعنىتط ا ة تا تعع عت
اع لجةتا نهك طتا تعع م ت    قتو ويتالمع راتإ تتلاا اهتبأاساتا سم  تالمعععتفيت
                                                             
(ااظا تفيتت. تبت ّاا9112-7-81  تاطّع  ت ع ب تبت راخ ت5tss  تاسترات ج  ت تا ت را تا عع  تمحمود تة ري ت م ت8
تت)/moc.kotayh//:sptth
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وأة تا وةأتوا نهل  ت توتستط  تا ط ا ةتا نه ع ةتأنتتع فً تكثنًاتا تا نهواةضتا  ت
تمظ  تفيتالمنهت تأوتفيتا  ت بةتأوتا تلاا ا.
ت
 مهارة الكتابة  . ب
 مفهوم مهارة الكتابة -1
أوتتgniypoCفي تبعضتا كاا  ت   ت ا ت ع  تا نهسخ تتا  ت بةاض ق تالتوا ت
واتس  تفي تبعضت  تا  ا ت تىتاكم  تمختع تا عمع  تتا ع ع ةتتgnillepSا تتجئة ت
ا لازاة ت عتعمنً ت   تا نهل . تإنه  ت س  تا ت ور تا  نً تاك ط تذ ني تاعتم  ت ع ت
بك  تتا ت  رتا وا  تلم تا ا تا لادتا تعمنًت نهبتوا   رةت ع تتنهظ عتالخكاتتو اضت 
تاتنه س تا تغاضتا   ت .
ات رة تا  ت بة ت  تإ  ىتالمت راتتا ع واة تا  تتترك  تفيتا   رة ت ع ترسعت
وا  تأغ اضت  تت وا  تا   رة ت ع  تا تمت تت9ا اوا توا  عم ت ترسم  ت     .
بالخكات تا واسعة تالمأ ومة توإدراك تا  تم ت  تا  تة ع توتنهم ة تةوة تالملا ظة توا لتعتت
تطت مع ةتا تل نًتوتعم قتا تعمنً.كأس سنٌتلإ  ا توتنهك 
وأمش ة تبر ا تالتوا تا  ت بة تلاتت ت ا ت ع تمجاد تا اغمة تفيتبر ا  تالمل   عت
وإمس  تتتع ا   تإ  تا  تتنهع  ت ع ب ت اه تالمل   ع تا  تإع ا ات توا  تاستع ات  تا ت
تطم   تتتابواة. تم   ا تاض قت نه  ع تالتوا تا  ت بة تا  اونتعت  ع تفيتا اا ت
ةت ع تت را تا طلابت ع تا نهسختوا تتجئة.تب نهم تاعت اتالآ اونتبتنهم ةتتعع عتا عاب 
ة رة تا طلابت ع تا ت  ر تالموضوعتا ايتاست قتا  ت بة تم ب توا   رة ت ع تتنهظ عت
وا  ت بة تبا لع تاك طتإمص ع  تمل ت تتو اضب تبط ا ة تا نهعة تواكوةة تفيتآنتوا  .
ت11 اك تت ضع ة.تل نًتوتأا توم ت ت اضتوتنهظ عتوم ت تبع تذ كت
                                                             
ت232ص:تت الماع تا س بقا نه ةة تتك ا محمودتت9
ت195-985 ص:.تع اعةتأاتا  اى تا  سعتا ث ت.تا عاب ةت عنه ط نٌتبع  تتأ اىا ع ةتتالماع تفيتتعع عت.رش يتأحم تطع مةت11
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ا  ت بة تالم  ود تبه  تا  تاكم  تالخطتوالإالا  توا تعمنً  ت نه  تا داة تا اا اةت
المستعمعة ت عتعمنًت  تا م  رتبا  ت بة تمإذا تاظاناتإ  ت  تا ت   ت  تمجادتبذوا ت
 ط تمت ت طت توإذاتاظاناتإ  ت تا ت   ت  تمجادترسعتأالائ تمت تإالا  توإذات
 تتعمنًتأسعوعت  تأم  رتا   ت تمت تتعمنً تو   تإذاتا تاظاناتإ  ت تا ت   ت 
أطعقتإسعتا   ت تفيتاو يتا ع اتمإابتانه اات  دةتإ تالخطت نه تت  ب تا   ا ة ت
وإذا تأطعقتإسمت تفيتمج يتالمث لنٌتمإابتانه ااتإ تا تعمنً تإذتانهت  تا  ت بةتا دب ةت
ت11وا  ت بةتا     ة.
  ت بةتات رةتبس طةتتترك تفىتا   رةت ع ترسعتة تات ورتا معضت طأتأنتا 
ا اواتوا  عم تترسم  ت      تطم   تلم  تاتلق ت ع ب تأ   بنه  تا  تأش  ي تلهاهت
ا اواتوتا  عم ت توا ت ااتع  اتاتم تا تالتواتا  ت بةتإلاتأنتالتواتا  ت بةت
تم  تتأوس تا ت ااتوأشم .تم   ت بةتتكنًتإ تمجمو ةتا تا اكطةتوالمت راتتا  تت
ك تانهت تبدط   تاع نهةتتلاضت ت ع تا   ت .ت اهتا اكطةتتم أتبت وا تالمسموعت
فيتا ع ةتإ تش  تاائ تاتلقت ع ب تو اهتا عمع ةتلاتتتضم تأكثاتا تربطتا ااوزت
ا  وت ةتبا ااوزتالمائ ةتأي تكت بةتا  واتتبا اواتا  ا ةت ع ت .تاتعوتذ ك تكت بةت
معة توكعت تا عمع تنٌتكت بةتا اواتت تكت بةتا  عم تتو  اتتله تاعنى تك   عمةتوالج
(ا اواتا واة تكعمةت    ة)توكت بةتالجم تاتعتا ترك  تم ت ت ع تا اسعتا  ت عت
 ااوزتا ع ةتوتات  ت اهتا ااوزتفيتتت ب  تكت ع تكتت بعت تا  وتي توكعت تتسم تالهج  ت
  ت بةتالج ا تا اك توالخطتواستط  تأنتاطعقت ع ت اا تالج ا تا تا نهك طتفيتا
تتت21أوتالمت رةتا اك ةتفيتا  ت بة.
ت31واكنًت نه تإ تأنتا  ت بةت مع ةتذاتتش نٌ تأ  مش تآلي توالآ ات  ع .
وا كقتالآليتمضتويت ع تالمت راتتالآ  ةت(ا اك ة)تالخ  ةتباسعت اواتا ع ةتا عاب ة ت
                                                             
ت422تص:.تا    اة:تدارتالمع رات.ا توع بتفيتت را تا ع ةتا عاب ةت.9111.تمحمودت ع تا سم نت11
تتت1تص:محمودتك ا تا نه ةة تالماع تا س بق تت21
ت921-821ص:ت.ت   اة:تدارتا  ت بتا  ا ا ت.ا تعععتوتطم     تفيت عواتا ع ةتاظايات.ت1112ت. م تاو  ت  س تت31
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ةتا ث بتةتفيت  ةتا  ت بة تاث تواعامةتا تتجئة توا ترة عتفيتا عاب ة تأيتا نهوا  تا ك ع 
رسع تا اوا توأش  له   توا اوا تا   تات   تبعضت  تبمعض  توتعك تا   تتت  ت
بحاواتس ب ةتله  تولاتتت  تبحاواتلا  ة.تو لاا تتا ترة ع تورسعتا اك تتمومت
ا ااتأو تبرتب  تأو تفي تنه اتب  تورسع تأو ت  ا ترسع تمش اتتا  ط  توا و  . تو اهت
عضت تلاتمظ تعو اتا ع ة تكثنًا تإلاتأنه تاتمةتفيتإ  اجتا ك  تا عنه  اتوإن تك نتب
 مس   تأو تغموض  تفي تالمعنى. ت نه ت-أ   نا-ا ع ا تلم  تا ت   توة  تمض ثتإس  طت 
 اضتات رة تا  ت بة  تانهم  تا م   تبالج ا تالآليتت رمص    تت تا توس  تروا ا تروا ا ت
تا عاب ة.توذ كتلمس   ةتا طلابت ع تتعااتا ك  تالم توبت ع عمةت
أا  تالج ا تا ع ع   تم تطع تالمعامة تالج  ة تبا نه و  توالملادات  تواستم اات
تتتنه  حت ع تمروتاؤديتإ تا ا تا تتا ع ةت  تاا عةتلاتشكتاتأ اةت  تا و .
ت41:ا ضمطتوالإ   اتوتعم قتا تل نً تومظ  ت ااتا تع ا تبنٌتاستوانٌت ع ت بة
وتنهظ ع تالجم  توا ل  ات توا م شتاستوى تظ  اي تاتتع تبالخط توا تتج  ت )تأ
وا ترة ع.توا تذ ك تحم تا تعم ات ع تاتم عتا  وا  توا  ل تتالخ  ةتب  ت
 اا  تا  ت   ت جمب  توك ل ة تات   ب تب نًه  توااتلا  تا ع ا  تأو ترةتت  ت
وا عت تواست  اتت  توطوله توة ا  توغنًتذ كتا تا  ويتا لنه ة تأيتبس  ت
اع و ةتفيتوةأتاع ويتبخطتواضحتتست تة ا تب تالمتعععتا تا  ت بةتبسا ةت
وذ كتبتم ا تا   توا    بتا اك ة تم ت  تا  تبس نهب تا ترسع تا ااترسم ت
ا ساتمتمب توكت بة تكعم تتاوام ةت ع وا  تالإالائ ةتوت وا تا عم راتتوالجم ت
توا ل  اتتالمعكة.
ات رات:ت  ع ةتواستوىتباط تاتتعتبالمحتوىتوبنه  تا م  ر توانهبتمت تة رةتوت )تب
وعسم ةتو  ت اك ة تومطتع تفيتأسم  ةتتعع عتالمستوىتا ويتأوتا ث تتأ نه  ت
 تعع عتا  ت بة توا ت وتانه س تأكثات س توة راتتا طل .
ت
                                                             
ت131-921تص:ت.ا س بقتالماع ت. م تاو  ت  س تت41
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 أهمية تعليم مهارة الكتابة -2
أ ظع تا ترا  تتالإاس تتفي ت  ضاة توا ض ة  تإذ ت لظ تبه تتا  ت بةتع  ت
. توا  ت بة توس عة ت لظتومختعلبأ ت   تنه  تب ائ ب تالمع را توا ععوا  تو و تلا   ت م  
ت51المعامة ت   تاعودتإ  ت تا تشئنه تواط  عت تفيتا وةأتا ايتا ا .
تعتكتا  ت بةتأكثاتات راتتا ع ةتا رب تتع   ا تمل تالإستم عتا واتا طلابت
إيصال بتلسنًتوبرع  تا  تسمعوه تأوتةاأوه  توفيتا ت  ثتا ونتا طلابتاك و نٌتب
 تأا تفيت   ةتالات  يتا ت لايتا  عمةتالم توبةتمتست وذتأفكارهم وأحاسيسهم للآخرين
 ع تدرعةتاع نهةتا تالجسعت تواتطع تا  رةتا تا   ت ت   تت ونتاؤ اة تو ع ت
ت61.ذ كتكثنًاتا تالك تا طلابتفيتا تم  تا تات رةتا  ت بةتفيت  تتعتا  ع ة
ا  تا ا   تتطور تا ض رةتترأى ت ع  ن تأن تا  ت بة ت   تاا عة تات  اة
الإاس ا ة توتعتكتد   تاعمةتا ع  تا مكاي توأ ظعتا  تإات عبتا ع  تا اس ت تولات
ا  ليتإذا تةعنه :تإنتالإاس نت نٌتا ترعتا  ت بةتب أتةرمطبتا      تم عتض عتا ت
ت اثتا اعتبسم ت  اتتسج عب تكت بة توكعتا تأاعت ع   تا ت راختبسم تتسج  ت
ت بة.ت ا ت تكت
ا تم دات ع ترؤاةتع باتو ع  نتا س بقتع ااتبا  ويتأنتتعع عتا  ت بةت  ت
أة   تأ  ااتتعع ع تالمت رات تا ع واة تا رب  تلمتمتب تمرو تتطور تا ض رة تالإاس ا ةت
و   متت ت ع تتاة ةتالمع راتوالمععوا تتوالإبت  راتتمروتا ا  تات  اةتفيت   تت
ةتا تأ عتالمت راتتا ع واةتومظ  تأمش تت  تم م تالإاس ن.توا ت نه  تا ت اتأنتا  ت ب
تاع :
                                                             
.تاتوا توزا  تا طمعةتا و دارتا ل ات عطم  ةتوا نهك.تت را تا ع ةتا عاب ة تال   عتاظ اةتوتطم   تت مع ةت.2112.و   تأحم تع بات51
ت571ص:ت
ت781تص:.تا    اة:تا تمةتو مةت.ع ا الماع تفيتتعع عتا ع ةتا عاب ةت لأت.3112.تمت  ت ع تاوا تومحمدت م تا اؤوات61
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ا  ت بةت  تذاكاةتا م ادتوا كعوب ت   تبرتلظتبخلا ةتم اتا اةتوت ا ت ت .أت
وت واب تا تا ض  ع  تمإن تا  ت بة تبرلظتا  تا ا  تا م اد ت لظب تا تذكاياتت
 و واطاتوا تإ تذ ك.
تالمع الاتتا  ت بة توس عة تا  توس ئ  ت لظ تا  وم  توة  تأك  تا  اآن تفي .بت
والموا  قتة يتاللهتتع  ت:تيأات تا اا ت اانهواتإذاتت اانهتعتب ا تإ تأع تاسم ت
م كتمواهتو   ت تب نه ع تك ت تبا ع يتولاتيأب تك ت تأنتا ت  تكم ت عمبت
اللهتمع  ت تو  مع تا ايت ع بتا قتو  تقتاللهترببتولاتامم تانهبتش ئ تمإنتت
أوتلاتاستط  تأنتمظ ت وتمع مع تو  بتتك نتا ايت ع بتا قتسل ت تأوتضع ل 
 با ع ي.
ا  ت بةتأداةتالإب اعتووس عتب تمت تا  تبواسطتت تانه  تإ  نه تا دبا توا كع ا  ت .جت
 و  تا  ت لظأت نه تأروعتا نهم ذجتا دب ةتوأرمعت .
ا  ت بة تأداة تا  تأدواتتالإ لاا توا   وة ت  و   تفىت  انا تا  ضا  تمت ت .دت
  تاو لات.تعع تدورات  ا تفيتمختع
 ا  ت بةتةوااتالمع الاتتا  تتنهظعتا كؤونتا  و ةتمحع  تم ت . .هت
ا  ت بة تأداةتا تأدواتتالمعامةتوا تث   توا تعع عتمت تمظ  تت ورتأنتت ونت .و 
 71. نه كتا ارستأوتكع  تتأوتاع   تدونتا  ت بة
و  ااتاتضحت نه تأنتا  ت بةتذاتتأمش ةتة وىتفيت   تنه تبدمتع تعواامت ت
وا ع اة.تولم  نتا  ت بةتا ث  م ةتابذتأتا عنه اةتإ تت را تا تلاا ات ع تأربعةتتالخ  ة
تأاور:
تة رةتا تلاا ات ع تا  ت بةتا     ة. .أت
ترسعتا اواترسم ت     . .بت
توإع دةتالخط تأيتكت بةتا  عم تتبا ط ا ةتا  تاتلقت ع ت تأ  تا ع ة. .جت
                                                             
.تةتا عاب ةتا سعوداة تدارتا ا   الممع .تالمت راتتا ع واةتا   تإ ت   ئ تا ع ةتا عاب ةتومنهونه ت.6991.تمحمدت  فٌتا كنهط ت71
ت712تص:ت.4ط:ت
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ا  ت بة تا تا عنه  اتوا تعمنًت م  ت  اتعتا تأم  رتفيتوضوحتودةة تذ كتأا ت .دت
ا س س ةتفيتا عمع ةتا تربواة.توفيتتعع عتا ع ة تكم تأنه تبسث تا تبنٌتالمت راتت
 ت81ا ع واةتات رةتالإرس ي.
 اهداف تعليم مهارة الكتابة -3
ا  ت بة تاك طتاع   تع ا  ت ا كتمإن تتع ا تا  ت بة تالج  ة تأاا تا ع ت
ت بةتا تأمشت تأنتا  ت بةتتتنه ويتا و ويتإ  ب.تو نه كتأ  ااتاتنهو ة تكثنًةت تعع عتا  
ت91خمسةت كاتعواا ت  :
الخطتا واضحتوات راتبتا لا  ةتاث ت:تا ا  ةتا اواتا  تت ت تمومتا سطات )تأ
وا اوا تا   تتنه ي ت نهب  توا اوا تالمطموسة توغنً تالمطموسة  توأسنه نت
 ا اواتوغنًتذ ك.
مة تومقتا نهت  تا سع ع ت اواتا  عم ت  تبدعنى تا ا  ة تتات  ت اواتا  ع )تب
اط ت   توا ا  ة تا اوا تا   تتنهطق تولا تت ت   توا ا  ة تا لام تبنٌ تا ت  ت
 المابوطةتوا ت  تالملتو ةتوا تنهوا توالإدغ اتوغنًتذ ك.
تاك  تالجم توتض ما  تبح  تبرم تاعنىتواضمونا تواتضم ت ااتا عنه ات )ت
 ا ا  ةتا  وا  تا نه واةتوا  ام ةتفيتا  ت بة.
 دراكتا علاةةتبنٌتش  تا ااتو وتب.كت بةتا اواتا عاب ةتوإ )تث
كت بة تا  عم ت تا عاب ة تبحاوا تانهل عة توبحاوا تات عة تا  تبس    تش  ت )تج
 ا ااتفيتأويتا  عمةتووسطت توآ ا  .
 إت  نتط ا ةتكت بةتا ع ةتبخطتواضحتوسع ع. )تح
 12.إت  نتا  ت بةتبخطتا نهسختأوتا اةعةتأاتم تأست ت ع تا  ارس )تخ
 ا  س رتاستو ة.إت  نتا  ت بةتا تا  منٌتإ ت )تد
                                                             
ت911-511ص:تت.1ط:تت.ا اياض:تا تمةتا توبةت.ط ائقتتعع عتا ع ةتا عاب ةت.ت3112.تالخط  محمدتإب ا  عت81
ص:تت.ا اياض:تدارتا   ليت.أس تإ  ادتا  ت تا تعع م ةت  نًتا نه ط نٌتبه ت.1991.تتا   ليتو م تا م  ت م تاللهنا ات م تاللهت91
ت63
تتت711-121:ص ت توااظا:ترش يتأحم تطع مة تااع تس بق412ص:تااع تس بقت أحم تطع مة تتمحمدتك ا تا نه اةةتورش يت12
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 اعامةت لااةتا ترة عتودلالا  توك ل ةتاستم اات . )تذ
اعامةتام دئتالإالا توإدراكتا تفيتا ع ةتا عاب ةتا تبعضتالإ تلام تتبنٌت )تر
 ا نهطقتوا  ت بةتوتا ع  .
 تاجمةتأم  رهتكت بةتفيتجم تاستم ا تا ترت  تا عاعتالمنه س ت ع عم ت. )تز
ا  عم تتا     ةتفيتس  ةت  تا تتاجمةتأم  ره تكت بةتفيتجم تاستم ا  ت )تس
    تت  نًتش  تا  عمةتوبنه ئت تبت نًتالمعنى.
 تاجمةتأم  رهتكت بةتاستم ا تا  غتا نه واةتالمنه سمة. )تش
 استم ااتا سعوبتالمنه س ت عموضوعتأوتا ل اةتالمعكت نهت . )تص
 سا ةتا  ت بةتاعكات  تالسبتفيت  ةت    ةتسع مةتواض ةتاعكة. )تض
وةسمأت اهتا   ااتإ تةسمنٌ تكمنًا .تم    ااتا سمعةتا و ت  ت
ا   ااتا اك ة.توأا تا   ااتالخمسةتا  نًةت  تا   ااتا سعوك ةتوالمعام ة.ت
واستط  تأنتمزاجتاله اتا س س تا تتعع عتا  ت بةت وتأنتتتاستط  تا طعمةتأنت
 ا عاب ةت  لتعتا   رئ.تتاعكوات م تفيتذ نهتعتوم ا عتكت بةت    ةتبا ع ة
 انواع تعليم مهارة الكتابة -4
ت نه كتأربعةتمج لاتترئ س ةتتعععتا  ت بةتبا ع ةتا عاب ةتو  :
 كت بةتا اواتا عاب ة )تأ
 كت بةتا  عم تتبهج  تسع ع )تب
 ت وا تت اك  توجم ت اب ةتالتمت تا   رئ )ت
اسبربربربربرتم ااتا تراك بربربربربر توالجمبربربربربر تا عاب بربربربربرةتفيتم بربربربربر اتتتعبربربربربركت بربربربربر تأم بربربربربر رتا   تبربربربربر ت )تث
بوضبروح.تواعبربرنىت برااتأانهبربر تسبربرنهعععتا  ت ببرةتفيتا ع بربرةتا عاب بربرةتابر ت بربرلايتاوبربر لاتت
 ا ت   ة:
 الإالا ت(الهج  )تانه سعتإ : )1
 إالا تانه وي -
 إالا تانهظور -
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 إالا تا تم ري -
 الخط )2
 ا تعمنًتأوتالإاك  توانه سعتإ : )3
 ا تعمنًتا مس ط -
 ا تعمنًتالموعب -
 ا تعمنًتا ا -
 طريقة تعليم مهارة الكتابة  -5
ت12:ط ائقتكثنًةتمظ  تاستم اات ت تعع عتات رةتا  ت بةتانهت  نه كت
  اتتوازيتس   نت براواتا ع برةتا عنهم برةتفيتدا بر تا  عمبرةتا وا بر ة تمبرمعضت )تأ
ا اواتت ونتزاواةتم ئمةت ع تسطاتا  ت بةتب نهم تبس  ت اواتأ اىتنا  ةت
تا  منٌتوا  س ر.
ا لازاتوالآ براتت  اتتنه سقت اواتا ع ةتا عنهم ةتفيتا جعتممعضت تأككتا  )تب
 أ  اتمد تانهم  .
 بربر اتتبربراكتاسبربر م تتانه سبربرمةتببربرنٌتا براواتفيتا  عمبربرةتا وا بربر ةتوببربرنٌتا  عمبربر تت )ت
تفيتالجمعةتا وا  ة.
 بربربر اتةبربربر رةتا بربربر ارست عبربربر ترسبربربرعت بربربراواتا ع بربربرةتا عنهم بربربرةتبط ا بربربرةتتسبربربر   ت عبربربر ت )تث
تسا ةتا  ت بة.ت
 بربربر اتةبربربر رةتا بربربر ارست عبربربر تا  ت ببربربرةت عبربربر تاسبربربرت  اةتا سبربربرطاتالموعبربربرودتفيتك اسبربربرتبت )تج
تممعضتا اواتوا  عم تتتععوت  تا سطاتب نهم تاتمطتبعضت ت  تاستواه.
ا  ت ببرةتبط ا بربرةتت برع تة ا  بربر ت عبربر اتبس  بر تا بربر ارستببربرنٌتا براواتالمتكبربر بهةتابربر ت )تح
تنا  ةتا ك  .
كت بةتمسوذجتواضحتفيتأ ع تا  ل ةتوا واتا بر ارستبت ع بر هتبادمتابر تأسبرل ت ) خ
 22.اةا  ل ةت تىتا ونتا نهموذجتواض  تأا ابتفيتك تا
                                                             
ت381-181تص:ت.الماع تا س بقت. لاحت م تاو  تا عاعت12
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.توأا تا   تا م  تا   ل فيت اا تا م  تالمنهت توة تاستم اتا م   ت
ا  ت أا تا درتا م  ناتوا ت ع ع .توتتا و ل ا ايتاستعمعبتا م   ت وتاالم   ت
ت  تاععع تا دة تات رة تا  ت بة توا طعمة تفي تااك  تتاة ة تا ع ةتما تم  ت ع ت  تا م   ت
ا  تتتععقتجم  تا م   تا م  ناتتتالإسلاا  تب ط ن. تتتت  تا نهور تالج ا ا عاب ة تبدع
 عمع ةتتعع عتا ع ةتا عاب ةت  اةتتط ا ةتا وثائقتوالم  بعةتوالملا ظةبتعع عتات رةتا  ت بةتب
ة  ت ع  تا م    تا م  نات تا   تجمعت  تبط ا ةتت ت. توتعع ع تات رة تا  ت بة ت   ة
ت.ا ت ع  تالاست  ائ 
 
  ومناقشته عرض البيانات
 
 ركز ترقية اللغة العربيةنبذة عن م .أ 
ا تابر  تو و تت9891رسم   تفي تا سنهة تا عنهم ة تااك  تتاة ة تا ع ة تتة  تأس 
اك ت
َ
وعودةتبرأتا ع واةت(ا عاب ة)تالم
َ
الإسلاا تتالج ا تنهورا تاؤسسةتاعت إش ااتالم
ةتا ع ا  تكل  ةتا طعمةتبس نٌترادتا ااتالمعت تفيتأويتتأس سبتالإست اتفيتأت.ب ط ن
اواكمةتوتتست م واعتةتالملمواع ونتأالستعتك تاستع تا طعمةتبدت ر  تا رب  تتا عاب ةت
ت.تا ثورةتا  نه   ةتا  ابعة
 المنهج والأساتذة في مركز ترقية اللغة العربية .ب 
  تو ااتا   ا  تالمت  ا تانهت  تتعع ع تا ع ة تا عاب ةتااك  تتاة ة تا ع ة تا عاب ةفيتك ن ت
تانهاتا س  ةتا ث انهةت لي  ك تبذاي تتاطمقتفيتا عمع ةتا تعع م ةتا  تتا تعع م تالمنهت 
إ تا س  ة تا ع شاةتوانها تا س  ة تا ت سعة تتإ تا س  ة تا ت سعة ت  ة تا تعع ع تا و 
   تأشامب ت ع ت تتطواي تا سموع تإلا ت  ع  تا ثلاثا  توالجمعة  ة تا تعع ع تا ث ا ة ت
                                                                                                                                                                      
.ترتا ل اا    اة:تدا.تالإبذ   تتالمع  اةتفيتت را تا ع ةتا عاب ةتوا ع  تتا  ةتا  اىت  نًتا نه ط نٌتبه ت.8791.تإب ا  عتحم دهت22
ت15تص:
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مت تا  تت رستفيت اا تالماك  تتا ع ة تا عاب ةتاوادتتعع عأا  توتت.ا س تاة توا ست ذات
تا نه وتوا  ااتوا  لااتوا   ا ةتوا  ت بةتوا ترجمةتوا ملاغةتوا تإ تغنًتذ ك.ا دةت
بك  تتتالمت رةتا عاب ةوبس  نهتعتا تإ تإكس بتا طعمةت اهتا عمع ةتا تعع م ةت ات وت
تا تات  ا .ك 
تط بةتوالمنه ةكةتواو د ةتوت  م تا   ةك لختتإض م ةالماك تب اا ُتتلهااإض مةتإ تذ كت
   تة ترامقتإع ا ت اهتكلاا توكت بةتتتع  تبا ع ةتا عاب ةتا ل   تو  تبالإاك  
تتتتت.تتا كاا تا ع واةتا س تاةتوا ست ذاتتوالمكامونتوالمكام ت
 مركز ترقية اللغة العربيةومميزات مراحل التعليم  .ج 
 لاثتسنهوات. توتكتم  تا سنهةتتا ع ة تا عاب ةتك اأتا ا   تا تعع ع تفي تااك  تتاة ة
 ع ت تالما عةتا وسط ت تم عطعمةتالج دت2والما عةتا و تت1ا و تا تالما عةتا و ت
والما عةتت1الما عةتا عع  تتتتفيتا سنهةتا ث ا ةت  عطعمةتالمتوسطةت2والما عةتا وسط تت1
   تسمقتا  ويت  ت مع ةتتعع عتت.فيتا سنهةتا ث  ثةتأوتا  نًةت عطعمةتالمت  اةت2ا عع  ت
ا ع ةتا عاب ةتواواد  تا  راس ة.تإ تع ا تذ كتأ عتش  تفيت ااتالماك تب ت وتا ت
مد  اتتالماك ت نه تتعع عتا عة تا عاب ةت   تتع  تالمح ضاةتبا ع ة تا عاب ةتوانهاتا تم رت
واع اتعتتة تةارتالماك ت  توعوبتالإة اةتفيتالماك -با نهسمةت عطلابتالج د-ا  موي
 تتواع ت ع تالإطلام. تو ااتا   ارتبا ع ةتا عاب ةكلاا توكت بةتت ع تمد رسةتا تعمنً
  )تابةمهارة الك(إستراتيجية تعليم اللغة العربية  .د 
لا ظتا م   ت  تا عمع ةتا تعع م ةتفيتااك تتاة ةتا ع ةتا عاب ةتمإنه تتع  تبا ع ةت   ت
وكا ك تا طعمة تة  تت    تفيتوة  تتاجمت  تا س تاة ت س  تا  عة تإ  ت . تا عاب ة ت
عمنًتووعوب تا ت  تبا ع ة تا عاب ةوا تمون تا عمع ة تا تعع مة تو و تاسأ ون تواتس ئعون ت
الجم  تا تا س تاةتسوا تفيتدا  تا ل  تأوت  رعب تتة توا  ت نهبتبا ع ةتا عاب ة
 توا طلابتا تسمونتا ع ةتا عاب ةتوة تأ محتا س تاةتأسوةت  واةتبا نهسمةت عطلاب
ت.تأانهم تك اواتا تا س تاة تاستمعونتإ تكلااتا س تاةتا عاعتوا ع واب
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مص ت عتااععونتإ تغامتتعت(س  نهع)توتا عمع ة تا تعع م ةتفيتا ل  تتأتتبع تبس
فيتا اكطةتغنًتالمنهتج ة تك لخط بةتتبا ع ةتا عاب ة تك توةأتو نٌعمنًتا ت ع تا طعمةت
وك ت اه تا اكطة تلاتب تا تالإاك  ت. توت  م تا   ة توالمنه ةكة توا  تإ تغنًتذ ك
اات ع تا طعمةتوة تأشبك   تكت عتأوتورة توتلواضب تإ تا س تاة ت عت   ح.ت
تفي تك تا اكطة تا ع واة تأورسة تا ع ة تا عاب ة تفيتمد والمكامونت لاتا س تاة تنه را تو 
ا طعمةتالج دتفيتتالمت  اونتإ و عا طعمةتالمتوسطونتوتتوة تس   ا كاا تالإض م ة.ت
مد رسةتا ع ةتا عاب ةت   ةتفيتا اكطةتغنًتالمنهتج ةتأوتا كاا تالإض م ة تك لخط بةت
با ع ةتا عاب ةتفيتك تا  م يتوا تمونت تو عتات عمونتوغنً  توالمنه ةكةتوت  م تا   ة
تت.ا ع واةالمت رةتوتا  ل  ةتفيتبر  قتتاك تبعضتعتبعض    تتا  وا ة
لمم  ل تا ع ةتا عاب ة تأيتت)ا تع ا أوتتع  با (اونت إض مةتإ تذ كتة تةارتالماك تا  
انه يتولاتا ت تا واع ت ع ت س تدورهتفيتالج وي تا تلاتات ععتبا ع ةتا عاب ةت
تتتة تال  ة تمل اةجمعت  ت تى تت ون توتاك مبحلظ تالملادات ت ع تع تا    ا تت ا ع  ب
ت ع بتاأشاتوتالجم   تتلق ت ع ب تا س تاة تبع  تذ ك  تو اا تا   ار تاتتلواضت  تإ 
تمد رسةتا ع ةتا عاب ة.الج سوستا ع ويتا س تاةتولا ظت
تالمنهتج ة ت ع تااة ب تالماك  تفيتا كاا تغنًا ايتوا ت را ت ع تالإاك   تأو تا  ت بة ت
ا  م   تأا اتا  امةت   تاطع تا ست ذتأوتتا ع ة تا عاب ةتباناا سم  تالمث يتفيت
ة ا تالإاك  ت ع تك   تبا ع ة تا عاب ة تبعنهوانتاعنٌتتتالإاكت بة تالمكااتا تا طعمة تت
انهتج ة تك اأتأوتغنًتوة تطم أتا اكطة تا ع واة تا عاب ة تا ست ذ ت عت   ح. تتت
تتععمونا ع تانها تأويتد وي تا طعمة تالج د توت-كم  تسمقتذكاه-انهتج ة تأيتإض م ة
تا     ةت ع تا اواتا تعمنًتشلت   تك نتأو تكت ب  تت رمص  ت(   تاتعااتا طعمة
م لجم تتالجم  تالمل  ة تا   نًةتاك  توتتكت بة ت    ةوتا  ل ظتكت بة تا  عمة تأو توت
فيتااك تتاة ةتا ع ةتت2نه اةتاا عةتا و تالما عةتا و تإ تت تو ععتع ا)تفيالمتوسطة
هتإسترات ج ةتا تعع عتفيتتاة ةتات رةتالإاك  تتترة  تكل  ةتا طعمةتوبتطم قت اتا عاب ة.
ةع لاتتا ع واةتفيتات رة تا  ت بة تا   نًة ت(الإالا  تا مس طتأو تالم   توالإالا  تالموعب)
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تد واأ ط تا ست ذتا اثعةتتتاطع تا تا طعمةتوا  اتموا  اتأنتاتم تتة ت تم ع لا
 ع ت بةتفيتا سمورة تك تتتتاطع تانهتعتا ت  اتفي تك استتعتالجم تا   نًةفيتتاك  ت
 تو ع تسم  تالمث يتتاك  تالجمعةتالاسم ةتوالجمعةتا لعع ةتتجم  تا طعمةتالا ظ تكت بتب
ت:ك  ت لي
 الجملة الإسمية: أحمد يتعلم اللغة العربية في... -
 الجملة الفعلية: يتعلم أحمد اللغة العربية في...  -
توا  ا تموا  تة ا ةتالجمعةتفيتا سمورة تة ا ةت    ةتتاطع تا ست ذتا تا طعمةت
بإا  ن تا ست ذ تأنتيأاا تا طعمة تبترك  تالجمعة تا كثاتتض مة تإ تذ كوواض ة. تإ
تم   اونه تإ تا ست ذت عت   ح.فيتك استتعتتا  د
مد  ت اضتا م   ت   تاستترت ج ة تتعع ع تات رة تا  ت بة تفيتااك  تتاة ة تا ع ة تا عاب ةت
تالاستنهت جتم م تاع :مظ  ت
و وتاطمقتفيتا عمع ة تا تعع م ةتتك ا تات  ا  تتفيتااك  تانهت تتعع ع تا ع ة تا عاب ة
س  ةتا ع شاة.توتع  ت فيتا س  ةتا ث انهةت  لاتإ تاوغنًهتالإاك  تا دةتا اسم ة تكتعع عت
ةتغنًت ةتا عاب ةتشلت ة تك اأتأو تكت ب ة.تتتاع تا عمع ةتا تعع م ةتا اكطالمح ضاةتبا ع
مد  تاؤديتإ تتاة ة تات رةتتالمتج ة تأو تا كاا تالإض م ة تك لخط بة توالمنه ةكة توغنًمش 
. توة  تأعك تالماك  تالإة اة تبداك  تتاة ة تا ع ة تا عاب ة ت ع تتاة ة تإمص ب ةتا طعمة تا  ت ب ة
طعمةتالج دتالم مو نٌتفيتا تم رتا  مويت نتالماك تااىتأنتتعع عتا ع ةتا عاب ةتوتععمت ت
توتعع عتالإاك  تمظ  تالإلم اتبه تإلم ا  تك م  تإلاتبا ت را تالمستماتفيتب ئةتاع نهة.تلا
م     تام أتبترك  تالجم تا   نًةتأوتا مس طة تك لجمعةتالاسم ةتوالجمعةتا لعع ة.ت
تانهت تا تعع عتوا اكطةتغنًتالمنهتج ة م ةتا اسم ةت ع تأس ستأنتإدا جتا عمع ةتا تعع
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  لاصةةالخ . أ
ا م  ت  تتعع عتت   تتو  تا م   تإ تات ئ تبع ت اضتا م  ناتتوانه ةكتب
ت تأمشت ات رةتا  ت بةتفيتااك تتاة ةتا ع ةتا عاب ةتبدعت تا نهورتالج ا تالإسلاا تب ط ن
ت:ا تاع 
مبربر دةتتبربر رستالمبربروادتا تعع م بربرةتكفيتااكبر تابربرنهت تتععبربر عتا ع بربرةتا عاب بربرةتك ابربر تات  ابربر  توت -1
تفيتالماكبر ا س  ةتا ع شبراة.توتوتتعتفيتا س  ةتا ث انهةتك ت   ليتتم أتفيتالإاك  توغنًهتت
مشبر تمدبر تذ برك.تتا اكطةتغنًتالمتج برةتأوتا بركاا تالإضبر م ةتك لخط ببرةتوالمنه ةكبرةتوغبرنً
تتات رةتا طعمةتا  ت ب ةتتاة ةتإمص ب ة.تاؤديتإ تتاة ة
إدابربر جتا عمع بربرةتا تعع م بربرةت عبربر تأسبربر ستابربرنهت تا تععبربر عتوا اكبربرطةتغبربرنًتالمنهتج بربرةتابربرؤ ات -2
تأ برنًاتإمص ب بر تفيتتاة بربرةت  برةتا طعمبربرةتا  ت ب برة.تذ بركت  بربر تابراىتالماكبر تأنتتععبر عتاتبربر رةت
ب بربرةتبالجتبربر تا ع بربرةتا عاب بربرةتسبربر تعتبنهجبربر حتبكبربراطتأنتاتبربر ربتا طعمبربرةتا تعمبربرنًتبا ع بربرةتا عات
توالاستم ارتفيتب ئةت  واة.تت
 التوةيات . ب
 ع  تا رس  تا ع ة تا عاب ة تفي تااك  تتاة ة تا ع ة تا عاب ة تبدعت  تا نهور تالج ا ت
ةم  تك  تش   ت   ة تفي تتعع ع تات رةتالإسلاا  تب ط ن تأن تااةوا تكل   ع تا ع واة ت
إ ت ع ت س تالج عةت ج دو  تواطورو  تا  ت بةتم لا ظواتإسترات ج  تتا تعع عتم
  تط اقتإمس حتاو يتا طعمةت ع تتعع عتا ع ةتا عاب ةتترك ت مع ةتتأمض ت ورة.توأنت
المععع تأوتا تعع ع تا ايتاستم ات  تؤ ا تإسترات ج  تتت  توأن تمأكثاتا كثات عت را 
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 قائمة المصادر والمراجع
ع اعة تاولانا تا  ك تإب ا  ع تالإسلاا ةتت.ات رات تا ت را ت.1112. تأورا  تبحا تا  ا 
ت.ا  وا ةتبد لااق
ت.بنًوت:تا تمةت منه نت.تعععتا ع  تتا  ةتوتعع مت ت.1891.ت لاحت م تاو  تا عاع
.تا عاب ةت  نًتا نه ط نٌتبه ط ائقتت را تا ع ةتت.محمود تك ا تا نه ةةتورش يتأحم تطع مة
ت.إاس س و:تالمنهظمةتالإسلاا ةتالم  اة
ا    اة: تا تمةتت.ا وار تومنه  تب تواسترات ج تب توتعع مبت.3112. تانى تإب ا  ع تا عمودي
ت.تا و مة
  تاطّع  ت ع بتlasrmla  تسترات ج  ت تا ت را  تا  اثة ت ع لوا تالاو  ةإتبسمة ت س  
تت).moc.kotayh//:sptth/(ااظاتفيتتإدرا تا ك ا تبت راخ.تبت ّااتبواسطةتنه دتمحمد
-7-81  تاطّع  ت ع ب تبت راخ ت5tss  تا ت را استرات ج  ت تتا عع  تمحمود تة ري ت م 
تت)/moc.kotayh//:sptth(ااظاتفيتت.تبت ّاا9112
ع اعة تأات. تا عاب ة ت عنه ط نٌتبع  تتأ اىالماع  تفيتتعع ع تا ع ة تت.رش يتأحم  تطع مة
ت.ا  اى تا  سعتا ث ت
ت.ا    اة:تدارتالمع رات.ا توع بتفيتت را تا ع ةتا عاب ةت.9111.تمحمودت ع تا سم ن
ا    اة: تدارتت.ا تععع توتطم      تفي ت عوا تا ع ةتاظايات. ت1112ت. م  تاو   ت  س ت
ت.ا  ت بتا  ا 
دارت. تت را  تا ع ة تا عاب ة  تال   ع تاظ اة توتطم   تت مع ةت.2112.و    تأحم  تع با
ت.ا ل ات عطم  ةتوا نهكاتوا توزا  تا طمعةتا و 
ت.الماع تفيتتعع عتا ع ةتا عاب ةت لأع ا ت.3112.تمت  ت ع تاوا تومحمدت م تا اؤوا
ت.ا    اة:تا تمةتو مة
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.تالمت راتتا ع واةتا   تإ ت   ئ تا ع ةتا عاب ةتومنهونه ت.6991.تتا كنهط محمدت  فٌ
ت.4ط:ت.تالممع ةتا عاب ةتا سعوداة تدارتا ا   
ت.1ط:ت.تا اياض:تا تمةتا توبة.تط ائقتتعع عتا ع ةتا عاب ةت.ت3112.تمحمدتإب ا  عتالخط  
إ  ادتا  ت تا تعع م ةت  نًتأس تت.1991.تنا ات م تاللهتا   ليتو م تا م  ت م تالله
ت.ا اياض:تدارتا   لي.تا نه ط نٌتبه 
الإبذ   ت تالمع  اة تفي تت را  تا ع ة تا عاب ة توا ع  ت تا  ةتت.8791. تإب ا  ع تحم ده
ت.ا    اة:تدارتا ل ا.تا  اىت  نًتا نه ط نٌتبه 
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